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 اٌزظشَر ثأطبٌخ اٌشعبٌخ
أْ ٘زٖ اٌشعبٌخ ٍ٘ ٔزُدخ الدىلع أدٔب٘ب ثزّبَ اٌىعٍ  طّشزذ اٌىبرجخ
وإرا وبٔذ في َىَ آد ِبر٘ٓ أو ِثجذ ثذًٌُ عًٍ أنهب  ،ثبٌٕفظ ِٓ عٍّهب
اٌشخض اِخش وٍهب أو ثعضهب، فهزٖ ٔزُدخ رمٍُذ أو أزسبي أو ِغبعذح 
 ٍِغبربْ بممزضً اٌمبٔىْ. اٌشعبٌخ واٌشهبدح اٌتي زظٍذ عٍُهّب اٌىبرجخ
 
 
 ٘ 9439 شّىاي 26 ،غىوا-سمبد
 َ 8916 َىٌُى 19
 
 
 اٌىبرجخ  
 
 إسُِبٔتي
 41939911616
 
 
  ب‌
 
 ِىافمخ الدششفين
، اٌشلُ الجبِعٍ: إسُِبٔتي عًٍ اٌشعبٌخ الدمذِخ ِٓ اٌطبٌجخ ثعذ الإطلاع
إعُ الإشبسح في اٌٍغخ اٌعشثُخ وإعُ الإشبسح ، ثبلدىضىع: "41939911616
، وثعذ "في اٌٍغخ الإنجٍُضَخ (دساعخ ِمبسٔخ ٌغىَخ) )snuonorP evitartsnomeD(
الإطلازبد ٔمشس، نحٓ الدششفبْ، عًٍ أْ اٌشعبٌخ الدزوىسح لذ  ءإخشا
 اعزىفذ اٌششوط اٌعٍُّخ الدطٍىثخ، وأْ اٌشعبٌخ رمذيمهب طبلحخ ٌٍّٕبلشخ.
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 الأوي الدششف
 
 
 .د إ، َ. الحبج عجذ الدعُض ععُذ اٌذوزىس
 361 9 411999 94692299ٌزىظُف: ا سلُ
 
 
 اٌثبني الدششف
 
 
 .غ، َ. أاٌذَٓ طلاذ اٌذوزىس
 911 9 412999 19319299 :سلُ اٌزىظُف
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 وٍّخ اٌزّهُذ
الحّذ لله اٌزٌ أٔعّٕب ثٕىس اٌعٍُ والدعشفخ عٍّٕب ثبٌمٍُ ِبلم ٔعٍُ،  
واٌظلاح واٌغلاَ عًٍ عُذٔب ؤجُٕب محّذ طًٍ الله عٍُٗ وعٍُ خبتم الأٔجُبء 
ٔجـٍ ثعذٖ وعًٍ آٌٗ وأطسبثٗ وِٓ رجعٗ ثئزغبْ إلى َىَ  والدشعٍين اٌزٌ لا
اٌذَٓ.وثعذ، أشىش الله خضًَ اٌشىش اٌزٌ لذ أداِني اٌظسخ واٌزىفُك والذذاَخ 
والدعشفخ زتى تمىٕذ ِٓ إنهبء وزبثخ ٘زٖ اٌشعبٌخ اٌعٍُّخ اٌجغُطخ وششط ِٓ 
زشثُخ اٌششوط الدطٍىثخ ٌٍسظىي عًٍ عشخبٔب اٌزشثُخ الإعلاُِخ في وٍُخ اٌ
وشؤوْ اٌزذسَظ لغُ رذسَظ اٌٍغخ اٌعشثُخ بجبِعخ علاء اٌذَٓ الإعلاُِخ 
 الحىىُِخ ِىبعش.
ٌمذ واخهذ ِشىلاد وثيرح في وزبثخ ٘زٖ اٌشعبٌخ ٌىٓ ثفضً 
وخذِخ مخزٍف الأطشاف والألىاَ اعزطبعذ ِعبلجزهب زتى أزهذ وزبثخ ٘زٖ 
ؤلاء الدغبعذَٓ لذمذَ اٌشىش الجضًَ رزا وددد أْ اٌشعبٌخ ثبلجىدح. وٌ
 والدششفين والدشدعين ِٕهُ:
اٌزَٓ لذ  ."زُبتئىس" " والأَأحمذواٌذ ٌّ اٌعضَضَٓ المحجىثين، الأة " .9
ِٕز طغشٌ إلى ع ّٓ اٌششذ وعبعذاني لذس سثُبني رشثُخ زغٕخ طبلحخ 
طبلزهّب عًٍ إتمبَ دساعتي وأعأي الله أْ يمذ في عّشهمب وأْ َشصق لذّب 
 هّب طشاطب عىَب.اٌظسخ واٌعبفُخ وَهذَ
الأعزبر اٌذوزىس ِغبفش فججبسٌ، َ. ط. إ. ِذَش خبِعخ الإعلاُِخ  .6
ؤىاثٗ الأعزبر اٌذوزىس ِشداْ، َ. أ. غ. ِىبعشعلاء اٌذَٓ الحىىُِخ 
وٕبئت ِذَش الجبِعخ الأوي، والأعزبر اٌذوزىس ٌىٔجب عٍطبْ، َ. أ. 
  ه‌
 
ف ذ. د.  وٕبئت ِذَش الجبِعخ اٌثبني، والأعزبرح عتي عبئشخ، َ. أ.،
وٕبئجخ ِذَشح الجبِعخ اٌثبٌثخ، والأعزبر اٌذوزىس حمذاْ خى٘بُٔظ، َ. أ.، 
ف ذ. د. وٕبئت ِذَش الجبِعخ اٌشاثع اٌزَٓ لذ ثزٌىا خهىدُ٘ 
 وأفىبسُ٘ فى رىخُٗ خبِعخ علاء اٌذَٓ الإعلاُِخ الحىىُِخ ِىبعش.
ُخ عُّذ وٍُخ اٌزشث اٌذوزىس الحبج محّذ أِشٌ، ي. ط. َ. أغ.الأعزبر  .4
ىوًُ ووشئىْ اٌزذسَظ ؤّىاثٗ اٌذوزىس ِىٌُىٔى داِىثىلي، َ. أغ. 
اٌعُّذ  خىوٍُوإ. ط ُِشىذ ِبٌه إثشاُُ٘، َ. حاٌعُّذ الأوي واٌذوزىس
ىوًُ اٌعُّذ و. ذاٌذوزىس الحبج شهش اٌذَٓ، َ. فالأعزبر  و خاٌثبُٔ
وشئىْ اٌثبٌث، اٌزَٓ لذ ثزٌىا خهىدُ٘ وأفىبسُ٘ في رىخُٗ وٍُخ اٌزشثُخ 
 اٌزذسَظ بجبِعخ علاء اٌذَٓ الإعلاُِخ الحىىُِخ ِىبعش.
اٌذوزىس حمىً، َ.د ٖ.إ. سئُظ لغُ رذسَظ اٌٍغخ اٌعشثُخ في وٍُخ  .3
 اٌزشثُخ وشؤوْ اٌزذسَظ وعىشريررٗ عتي عبئشخ خبٌك ط. أغ.، َ. فذ.
. الدششف الأوي واٌذوزىس دإ، َ. ععُذ الحبج عجذ الدعُض الأعزبر اٌذوزىس
الدششف اٌثبني اٌزَٓ عبعذاني وأسشذاني زتى  غ.أ َ.، اٌذَٓطلاذ 
أزهُذ ِٓ وزبثخ ٘زٖ اٌشعبٌخ، عغً الله أْ َزُ ٔعّٗ عٍُهّب إْ شبء 
 الله. 
ِىظفى وٍُخ اٌزشثُخ اٌزَٓ لذ ِٕسىا لي ِٓ اٌىلذ واٌغهىٌخ في وزبثخ ٘زٖ  .2
 اٌشعبٌخ.
وطبلبتهُ فى رشلُخ المحزشَ وً الأعبرزح والأعزبراد اٌزَٓ ثزٌىا خهىدُ٘  .2
 ِب عٕذٌ ِٓ أفىبس ِٕز الدشزٍخ الإثزذائُخ إلى الدشزٍخ الجبِعُخ.
  و‌
 
جمُع الأطذلبء والإخىاْ ِٓ طلاة وٍُخ اٌزشثُخ وشؤوْ اٌزذسَظ  .7
ثىخٗ خبص واٌطلاة اِخشَٓ ِٓ اٌىٍُبد الأخشي ثىخٗ عبَ اٌزَٓ 
 اٌشعبٌخ.عبعذوني وأِذولي بمب ٌذَهُ ِٓ أفىبس وآساء في إعذاد ٘زٖ 
وأخيرا إني لا أسخى ِٓ وزبثخ ٘زٖ اٌشعبٌخ إلا أْ رىىْ لذب ِٕفعخ 
وصَبدح وعىٔب ٌذي اٌمّشاء، ؤغأي الله اٌزىفُك والذذاَخ، آِين َب سّة 
 اٌعبلدين.
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 تجشَذ اٌجسث
 إسُِبٔتي:   اٌجبزثخ عُإ
  41939911616 :  سلُ اٌزغدًُ
 إعُ الإشبسح في اٌٍغخ اٌعشثُخ وإعُ الإشبسح :       ِىضىع اٌشعبٌخ
في اٌٍغخ الإنجٍُضَخ (دساعخ  ))snuonorP evitartsnomeD                                
 ِمبسٔخ ٌغىَخ)
 
٘زٖ اٌشعبٌخ رزظً ثبٌجسث عٓ ِمبسٔخ ثين إعُ الإشبسح في اٌٍغخ اٌعشثُخ وإعُ الإشبسح 
ثئعزخذاَ  وِب َزظً ثبلدغبئً إٌسىَخ فُهّبفي اٌٍغخ الإنجٍُضَخ.  )snuonorP evitartsnomeD(
   اٌمىاعذ إٌسىَخ واٌظشفُخ.
 ،snuonorP evitartsnomeDإعُ الإشبسح و ٍ٘الدشىلاد في ٘زٖ اٌشعبٌخ ٍ٘: ِب 
 evitartsnomeD( في اٌٍغخ اٌعشثُخ وإعُ الإشبسح ووُف أزىاي إعزعّبي إعُ الإشبسح
في اٌٍغخ الإنجٍُضَخ في الجٍّخ، وِب ٘ى وخىٖ اٌزشبثٗ والإخزلاف ثين إعُ الإشبسح في  )snuonorP
 في اٌٍغخ الإنجٍُضَخ. )snuonorP evitartsnomeD( اٌٍغخ اٌعشثُخ وإعُ الإشبسح 
: ِشزٍخ جمع الدىاد ِشزٍزبْ، وهمب الدٕب٘ح اٌتي عٍىذ اٌىبرجخ في وزبثخ ٘زٖ اٌشعبٌخ
 : اٌطشَمخ اٌمُبعُخ واٌطشَمخ الدمبسٔخ.َمزينٍ رزىىْ ِٓ طشوِشزٍخ تحًٍُ الدىاد و٘
في  snuonorP evitartsnomeDأِب ٔزُدخ اٌجسث فهٍ: أْ إعُ الإشبسح في اٌٍغخ اٌعشثُخ و
اٌٍغخ الإنجٍُضَخ ٕ٘بن الدزشادف واٌفشق ثُٕهّب في وظُفزهّب وخٕغُزهّب وجمٍزهّب ومخزض ٌٍّىبْ 
 )tcejbO ,tcejbuS(.فُذح وبٌفبعً، والدفعىي ثٗ، والدجزذأ فُهّب. ؤغزعٍّهّب في الجٍّخ الد
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 اٌثاب الأوي
 ِمذِح
 ُح اٌثسثاٌفصً الأوي: خٍف
اٌٍغح ٍ٘ أٌح الإذصاي الخاصح في الحُاج وٍ٘ وعٍُح الإذصاي ِٓ تين   
ٌصىخ اٌزَٓ َغرؼٍّها إٌاط لإذصاي تؼعهُ ِٓ تؼط وٍ٘ اَعا شاسج ا
 .اٌؼالم المجرّغ في أنحاء
إْ اٌٍغح ٍ٘ ِىاْ ٌٍرؼثير ػّا في ٔفىعٕا ووُف ذثٍُغ ػّار ٔفىش ِٓ   
ٔغرؼًّ اٌٍغح  ِثٍها .َفهُ أو َؼشفىا ِٓ الأساء في اٌىلاَ ٌىٍ ء الأخشياالأس
في اٌغىق أو في اٌذواْ تين اٌثائغ والدشرشي وفي الدذسعح أو في الجاِؼح تين 
الدذسط واٌطاٌة وغير رٌه وٍهُ ٔغرؼٍّىْ اٌٍغاخ الدخرٍفح واٌٍغح اٌؼشتُح 
ذىخذ في  اٌتي لأخشيأو اٌٍغح الإنجٍُضَح أو اٌٍغح الإٔذؤغُح أو اٌٍغح الأخٕثُح ا
  .اٌذُٔا
 :َمىي aisenodnI asahabataTوراتٗ  غىسَظ وشاف في
تحصً  عاء المجرّغ ػًٍ شىً الأصىاخ اٌتياٌٍغح ٍ٘ أٌح الإذصاي تين أػ"
 1"تىعائً ٔطك الإٔغاْ
 :د َمىيوفي ِؼدُ ألغفىس
  2"ٔظاَ الأصىاخ واٌىٍّاخ َغرؼٍّها إٌاط لإذصاي الأساء والإزغاعاخ"
                                                           
 61  ) ص.۲891ٔذٖ، إٍىسَظ: ٔىعا ف( ”aisenodnI asahaB ataT“  ،غىسَظ وشاف 1 
 ۲۲۲ص.  )5991ط، فش  خاِؼح : الغفىسدالغفىسد( ”yranoitciD tekcoP s’renaeL drofxO“ ، ِشَتن ٖ. ِٕصش  2
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اٌٍغح ٍ٘ طالُ شاسج  ّْوفي الدؼدُ اٌىاًِ تالإٔذؤُغُح َمىي أَعا أ  
َغرؼٍّٗ الإٔغاْ أو المجرّغ اٌلإذصاي أو ٌٍرىٍُ خُذا أو ٌُخٍك  اٌصىخ اٌزٌ
 3.تأخٍك وشيمح
٘ىزا، أْ اٌٍغح ِهّح شذَذج في الحُاج. ِثً الحداج اٌزَٓ َؤدوْ   
فشَعح الحاج فاٌٍغح ِهّح خّذا ٌُغرفُذوا ِٕها في ِؼاٍِرهُ وِهادثاتهُ في 
 الأسض الدمذط لذح.
 اٌمشنْ في اٌٍغاخ اٌٍّٗ عثسأٗ وذؼالى َششذ في اٌذُٔا وغيرج ِٓ  
 َمىي : ۲۲ اٌىشنً في عىسج اٌشوَ :
                             
       4    
ػٓ اٌٍغح، وثير ِٓ اٌٍغاخ َغرؼٍّها في اٌشؼىب  َششذ َحن٘زٖ   
اٌىثيرج في اٌذُٔا. واٌٍغاخ مخرٍفح، وازذ ِٕهّا اٌٍغح اٌؼشتُح. اٌٍغح اٌؼشتُح ٍ٘ 
ٌغح اٌمشنْ اٌىشنً اٌششَف وٌغح اٌذُٔا وٌغح َىَ الأخش ذؼنى ٌغح َىَ اٌمُاِح. 
 ۲ٗ عثسأٗ وذؼالى في عىسج َىعف: وّا لاي اٌ ّٰ
     5"            "
                                                           
 48ص.  )۲۰۰۲را ُِذَا فشط، : غشذاخاو( ”aisenodnI asahaB pakgneL sumaK“، ٕاشيما فُف ذُُ 3 
 )79۲، ص. ۲۲: اٌمشاْ اٌىشنً في عىسج اٌشوَ 4 
 )۲1۲، ص. ۲: اٌمشاْ اٌمشنً في عىسج َىعف  5
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ِهُ أْ اٌمشنْ اٌىشنً َغرؼًّ اٌٍغح اٌؼشتُح. اٌٍغح اٌؼشتُح ػًٍ وً ٘زا دًٌُ 
ذغرؼٍّىْ اٌٍغح  أذؤُغُا وفي غير تلاد في اٌذُٔا اٌتي لا في أَعا ٌغح ِهّح
وَغرؼٍّىْ اٌٍغح اٌؼشتُح اٌؼشتُح. ِثً ذأدَح الحاج في ِىح لأِح الدغٍّين 
 ٌٍّهادثح تين الحداج.
 اٌٍغح اٌؼشتُح ذغرؼٍّها دوي وثيرج في اٌششق الأوعط واٌٍغح  اٌمىُِح، وٍ٘ : 
الدٍّىح اٌؼشتُح اٌغؼىدَح وٌثٕاْ واٌؼشاق واٌغىداْ واٌىىَد وفٍغرين وٌُثُا 
 وِصش وغير٘ا.
ُح. ِثٍها: وشعٍ، واْ في إٔذؤُغُا تؼط الدفشداخ الدأخىرج ِٓ اٌٍغح اٌؼشت
 واػلاْ، وِؼٍىِاخ، اٌمشنْ، فهُ، ُ٘ىاْ، وراب، ولد، وغير رٌه.
ً ولى وٍ٘ أَعا اٌٍغح اٌؼالدُح. ووزٌه، واْ اٌٍغح الإنجٍُضَح ٍ٘ اٌٍغح الأ
 تلاد في اٌذُٔا َغرؼٍّها، وٌىٓ واٌٍغح الإذصاٌُح فمط ٌُظ واٌٍغح اٌمىُِح.
ٍغح الإنجٍُضَح وثيرج خذا. ازُأا وزٌه أَعا ذىخذ الدفشداخ الدأخىرج ِٓ اٌ
  evisausrep، )fitka( evitcaَغرؼٍّىنها، ِثٍها: المجرّغ الإٔذؤُغٍ
 ، وغير٘ا.)isageled( noitageled، )fisausrep(
 اٌفصً اٌثاني: ِشىلاخ اٌثسث
 فّٓ الخٍفُح اٌغاتمح، ذغرطُغ اٌىاذثح أْ ذمذَ الدشىلاخ فُّا َأذً: 
 ؟ snuonorp evitartsnomeDإعُ الإشاسج و . ِا ٍ٘1  
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إعُ الإشاسج وُف أزىاي إعرؼّاي إعُ الإشاسج في اٌٍغح اٌؼشتُح و .۲ 
 في اٌٍغح الإنجٍُضَح في الجٍّح ؟ )snuonorp evitartsnomeD(
 إعُ الإشاسج في اٌٍغح اٌؼشتُح تين  والإخرلاف اٌرشاتٗ وخىٖ ِا ٘ى .3       
 في اٌٍغح الإنجٍُضَح ؟ )snuonorp evitartsnomeD(إعُ الإشاسج و
 اٌفصً اٌثاٌث: اٌفشوض
ح ثىع وخذخ اٌثازظتؼذ اطلاع اٌىاذثح ػًٍ اٌىرة الدرؼٍمح بهزا الدى
 ، ِٕها:ذؼٍك بهزا اٌثسث اٌفشوض اٌتي
 إلى عرح الغاَ، وّا ٍٍَ: الإشاسجفي اٌٍغح اٌؼشتُح أىاع اعُ   1.1.  1
 : ٌٍّفشد الدزوش  را 
 : ٌٍّثنى الدزوش  راْ 
 : ٌٍدّغ الدزوش والدؤٔث  اولاء 
 : ٌٍّفشد الدؤٔث رٌ ورٖ وذٗ 
 : ٌٍّثنى الدؤٔث  ذاٖ 
 :ٌٍّىاْ  ٕ٘ا 
 َىخذ ِٓ تؼط اعُ الإشاسج ٌٍّىاْ، وّا ٍٍَ:
 : ٌٍّىاْ اٌمشَة  ٕ٘ا 
 : ٌٍّىاْ الدرىعط  ٕ٘ان 
 : ٌٍّىاْ اٌثؼُذ  ٕ٘اٌه 
5 
 
 
 
 ثم  ذُؼثٌا ْاىٌٍّ : 
۲.1  Geoffery Leech ذششَ  حَضٍُنجلإا حغٌٍا في جساشلإا ُعا ٓػ ٗتارو في
َاغلا حؼتسا6 
Plural Singular  
These This Near 
Those That Far 
 
This: the singular form of these point or describe things. People etc, 
which are physically near or close to the speaker. 
That: the singular form of those point or describe things, people and 
situation, which are far or less near from the speaker. 
These: the plural form of this, it points to things or people, which are 
near. 
Those: the plural of that, it points to things or people that are not near. 
۲.1  ْاىٌٍّHere and there 
 Here (  انه ) : Means “ (at) this place”. It is the opposite of there. Here can 
point something near speaker or a place where the speaker is. 
 There ( كانه ) : Means “(at) that place”. It is the opposite of here, there can 
point something in the situation you are. 
۲  .۲.1 :ٍٍَ اّو حُتشؼٌا حغٌٍا في جساشلإا ُعإ ياّؼرعإ ياىزأ 
حُتشؼٌا حغٌٍا حَضٍُنجلإا حغٌٍا 
بارو از٘ This is a book 
                                                           
 6 غٌُر ،ٌشفىُغ “An A-Z of English Grammar and Usage”  ،هٔلاُغ :ْوذٌٕ(1989) 
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 skoob owt era esehT ٘زاْ وراتاْ
 stneduts era esehT ذلاُِزاخ /٘ؤلاء ذلاُِز 
 
في اٌٍغح الإنجٍُضَح وّا  snuonorp evitartsnomeDأزىاي إعرؼّاي  ۲.۲
 ٍٍَ:
 اٌٍغح اٌؼشتُح اٌٍغح الإنجٍُضَح
 ٘زٖ عثىسج draobkcalb a si sihT
 راٌه ذٍُّز tneduts a si tahT
 ذٍه ِذسعح loohcs a si tahT
 
 snuonorp evitartsnomeD   َثسث ػٓ إعُ الإشاسج تين اٌٍغح اٌؼشتُح و. ۲
في اٌٍغح الإنجٍُضَح، ػٕذ هما اٌفشق تين ٌغراْ لذ ػشفٕا أْ إعُ الإشاسج في 
 اٌٍغح 
 في اٌٍغح الإنجٍُضَح وّا ٍٍَ:  )snuonorp evitartsnomeD(إعُ الإشاسج اٌؼشتُح و
 /snuonorp evitartsnomeD إعُ الإشاسج
 اٌٍغح اٌؼشتُح  الإنجٍُضَحاٌٍغح 
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  ٌُظ ٌٗ خٕغُح -
  لٍٍُح اشىٍه -
  ٌٍثؼُذ وٌٍمشَة فمط -
  لا َرغير شىٍٗ -
  جمٍرٗ ٌٍّفشد وٌٍدّغ فمط -
  ػٕذٖ خٕغُح : ِؤٔث وِزوش -
 وثيرج شىٍها -
 ٌٍثؼُذ وٌٍمشَة وٌٍّرىعط -
 َرغير شىٍٗ -
جمٍرٗ ٌٍّفشد وٌٍّثنى  -
 وٌٍدّغ
في اٌٍغح الإنجٍُضَح،  snuonorp evitartsnomeDاٌؼشتُح و إعُ الإشاسج تين اٌٍغح
 ٖ ذشاتٗ أو ِرشادف وّا ٍٍَ:ىوخ وثير ِٓ
 جمٍرٗ -صُغرٗ                             -
              وظُفرٗ - أعاٌُثٗ -
   ِؼٕاٖ -               رصح ٌٍّىاْ    مخ -
 : أ٘ذاف اٌثسث وفىائذٖ اٌفصً اٌشاتغ
  :في وراتح ٘زا اٌثسث وٍ٘ واٌفىائذِٓ الأ٘ذاف 
 .snuonorp evitartsnomeDؼشف إعُ الإشاسج وْ َأ .1
إعُ ْ َؼشف أزىاي إعرؼّاي إعُ الإشاسج في اٌٍغح اٌؼشتُح وأ .2
 في اٌٍغح الإنجٍُضَح في الجٍّح. ))snuonorp evitartsnomeDالإشاسج 
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إعُ الإشاسج في تين  والإخرلاف اٌرشاتٗوخىٖ  ْ َؼشف ِا ٘ىأ .۲
في اٌٍغح  )snuonorp evitartsnomeD(إعُ الإشاسج اٌٍغح اٌؼشتُح و
  .الإنجٍُضَح
 وأِا فىائذ اٌثسث، فهٍ: 
. ٌُٕفغ ػًٍ اٌىاذثح واٌمشاء ِفهىَ إعُ الإشاسج في اٌٍغح اٌؼشتُح 1
 في اٌٍغح الإنجٍُضَح. ))snuonorp evitartsnomeD إعُ الإشاسجو
. ٌُىىْ صَادج الدىاد ٌٍماسئين اٌزَٓ َشَذوْ اْ َؼٍّىا اعاٌُة إعُ ۲
في  ))snuonorp evitartsnomeD إعُ الإشاسجاٌؼشتُح والإشاسج في اٌٍغح 
 اٌٍغح الإنجٍُضَح.
َرؼٍك تثسث ٘زٖ  اد ِشاخؼا ػًٍ اٌىاذة الأخشي اٌزٌ. ٌُىىْ الدى۲
 اٌشعاٌح.
 : ِٕا٘ح اٌثسثاٌفصً الخاِظ
 اٌطاسَمح اٌؼٍُّح اٌتى ذغرؼًّ اٌىاذثح في ٘زٖ اٌشعاٌح ٍ٘ وّا ٍٍَ:اِا 
 وجمؼهاِشزٍح اػذاد الدىاد  -1
اعرؼٍّد اٌىاذثح ِشزٍح طشَمح الدىرثح لأْ اوثش ِٓ الدىاد الدرؼٍمح بمىظىع 
ٍمح تاٌثسث. عىاء اٌثسث ذىخذ في الدىرثح فمذ جمغ اٌىاذثح ػذج اٌىراب الدرؼ
ِعّىنها وّصادس  طٍؼد ػًٍُح واٌٍغح الإنجٍُضَح وٌٍغح اٌؼشتوأد ِىرىتح تا
 اٌثسث في ٘زٖ اٌشعاٌح.
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 الدىادِشزٍح تحًٍُ  -۲
 في ٘زٖ الدشزٍح لاِد بها اٌىاذثح ترسًٍُ الدىاد المجّىػح تطشق وّا ٍٍَ:
وٍ٘ اٌمُاَ تايجاد الخلاصح  )dohtem evitcudeD( اٌطشَمح اٌمُاعُح -
 ِٓ الأشُاء والأساء اٌؼاِح إلى الأشُاء الخاصح.
وٍ٘ اْ َمىَ اٌىاذثح  )dohtem evitarapmoC(اٌطشَمح الدماسٔح  -
تجّغ الأساء اٌتي لذا ػلالح تاٌثسث ثم اٌمُاَ بمماسٔرها ِٓ اخً 
 الإعرٕراج ِٕها.
 
 
 أعاط ذشذُة الأتىاب: اٌفصً اٌغادط
وصىي اٌىاذثح إلى بحث اٌىاًِ بمىظىع ٘زٖ اٌشعاٌح َٕثغً لذا اْ  لثً
ذمىَ ذشذُة محرىَاخ اٌشعاٌح اٌؼٍُّح. ٘زٖ اٌشعاٌح ذىىْ ِٓ خمغح اتىاب، 
 وً تاب إلى اٌفصىي.
و٘ى ذىىْ ِٓ  في اٌثاب الأوي ذرىٍُ اٌىاذثح ػٓ الدمذِح لذزٖ اٌشعاٌح.
 اٌغاتغ اٌفصً خٍفُح اٌثسث في اٌفصً الأوي.
ث وذىظُر ِؼالم ً اٌثانى. اٌفشوض في اٌفصً اٌثاٌوالدشىلاخ في اٌفص
ٌفصً اٌشاتغ. أ٘ذاف اٌثسث وفىائذٖ في اٌفصً الخاِظ. ثم تؼذ اٌثسث في ا
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أعاط ذشذُة رٌه لذِد اٌىاذثح اٌذوافغ إلى الدٕا٘ح في اٌفصً اٌغادط و
 في اٌفصً اٌغاتغ.  الأتىاب
ث ػاَ ػٓ إعُ الإشاسج في اٌٍغح ذرىٍُ اٌىاذثح ػٓ بحاٌثاب اٌثانى في 
في اٌٍغح الإنجٍُضَح ولغّد  )snuonorp evitartsnomeD( إعُ الإشاسجاٌؼشتُح و
٘زا اٌثاب إلى ثلاثح فصىي. في اٌفصً الأوي ػٓ ذؼشَف إعُ الإشاسج 
في اٌفصً اٌثانى ػٓ أىاع اعُ الإشاسج  snuonorp evitartsnomeDو
في  snuonorp evitartsnomeDإعُ الإشاسج ووفىائذ  snuonorp evitartsnomeDو
 اٌفصً اٌثاٌث.
ذرىٍُ اٌىاذثح ػٓ أزىاي إعرؼّاي إعُ الإشاسج في اٌثاب اٌثاٌث  في
الجٍّح وذرىىْ ِٓ فصٍين. اٌفصً الأوي ػٓ أزىاي إعرؼّاي إعُ الإشاسج 
في  snuonorp evitartsnomeDفي الجٍّح وفي اٌفصً اٌثانى ػٓ أزىاي إعرؼّاي 
 .الجٍّح
إعُ الإشاسج و فى اٌٍغح اٌؼشتُح ِماسٔح تين اعُ الإشاسجاٌثاب اٌشاتغ في 
ي ، َرىىْ إلى فصٍين. اٌفصً الأوفي اٌٍغح الإنجٍُضَح )snuonorp evitartsnomeD(
   إعُ الإشاسجػٓ الدرشادف تين إعُ الإشاسج فى اٌٍغح اٌؼشتُح و
فى اٌٍغح الإنجٍُضَح واٌفشق تين إعُ الإشاسج في  )snuonorP evitartsnomeD(  
 في اٌفصً اٌثانى. )snuonorp evitartsnomeD( اٌٍغح اٌؼشتُح وإعُ الإشاسج
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 ،الخاتمح وٍ٘ اٌشعاٌح ٘زٖ ِٓ لأخيراٌثاب الخاِظ ٘ى اٌثاب ا في
 ذرىىْ 
 ِٓ اٌفصٍين: اٌفصً الأوي الخلاصاخ واٌفصً اٌثانى الإلرشازاخ.
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 اٌثبنىاٌجبة 
 snuonorP evitartsnomeDو بحث عبَ عٓ إعُ الإشبسح
 
 snuonorP evitartsnomeDو اٌفظً الأوي: ِفهىَ إعُ الإشبسح
ثبٌُذ  شبسح دغُخثىاعغخ إ َذي عًٍ ِعنٌإعُ الإشبسح ٍ٘ ِب 
ٌُٗ ِعٕىَخ إرا وبْ الدشبس إ إشبسحٌُٗ دبضشا، أو الدشبس إ ونحى٘ب، إْ وبْ
 دي عًٍ ِعنىِب ٘ى و 2سمعخ وطُذ. ٘ى إعُ 1نً دبضشح.رارب غ وأ ،ِعنى
عزبر، فبعّخ، وغنً راٌه. ِثً: ِىظف، أ 3ْ،بفغٗ غنً ِمزشْ ثضِفي ٔ
و٘زٖ اٌعلاِبد  4ٌلإعُ علاِبد خبطخ يمزبصبهب أْ أخىَخ اٌفعً والحشف
علاِخ رعنى اْ ٍ٘  شبسحإ 5وإٌذأ، واي، والاعٕبد اٌُٗ. ٍ٘: الجش، واٌزٕىَٓ،
عُ ِظذس ِٓ فعً شبس، و٘ى إ 6وإيمبءحوجع وعلاِخ دًٌُ وسِض ذس شُئب ل
بء الجغُ رىافك عضٌغنًٖ ِٓ أ والإشبسح دشوخ ٌٍعنٌ،  ٌٍشأط، أ 7َشىس.
َمّذَ اٌجبدث رعبسَف إعُ   8ٌُٗ.و الإضبفخ ِعنى دبص إاٌىلاَ الأوّبٌخ أ
  الإشبسح اٌتى َعشضهب عٍّبء اٌٍغخ اٌعشثُخ، فهٍ وّب ٍٍَ:
                                                           
) ص. 7891ثنًود: الدىزجخ اٌعظشَخ،  –واٌعششوْ، طُذا ، (الجضء الأوي اٌغجعخ الحبدَخ جبِع اٌذسوط اٌعشثُخاٌشُخ ِظغفً اٌغلاَُني،   1
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 5۲1) ص. 8991جبوشرب، ِىٌتي وشَب غشافُىب َىغ( ،أذؤُغٍ -اٌعظشي عشبياحمذ ص٘ذٌ محضش،   2
 9) ص. 5002، (اٌمب٘شح: داس الحذَث، جبِع اٌذسوط اٌعشثُخاٌشُخ ِظغفً اٌغلاَُني،   3
 ۰1اثٕبٔى داس اٌىزبة اٌعٍُّخ، دوْ عٕخ) ص.  -(ثنًود ،الدغٕخ الخفخمحّذ ودٍ اٌذَٓ عجذ الحبُِذ،   4
 ۰1) ص. 7891(ثنًود: الدىزجخ اٌعظشَخ،  ،جبِع اٌذسوط اٌعشثُخ، َُنياٌشُخ ِظغفً اٌغلا  5
 921) ص. 8991ِىٌتي وشَب غشافُىب  جبوشرب،َىغ( ،أذؤُغٍ -اٌعظشي عشبياحمذ ص٘ذٌ محضش،   6
-4791ثىعزبن فشوغشَغف،  -عىسثبَب -الجضء اٌثبني اٌغجعخ اٌشاثعخ عشش، َىغجبوشرب(، أذؤُغٍ -ىس عشبياٌمبِىط الدٕسضىاْ ِٕىس،   7
 57ص.  )7991
 18) ص. ۳991، (ثنًود: ٌجٕبْ، داس اٌعٍُّخ، اعٕبد سابي اعُ، الدعجُ اٌفظً في عٍىَ اٌٍغخاٌذوزش محّذ إٌىنجٍ،   8
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  9عًٍ ِعنٌ ثبلإشبسح إٌُٗ.َذي  إعُ ِجنى .1
  01.ِب دي عًٍ ِعنٌ ثئشبسح محغىعخ إٌُٗ .2
  11إعُ عبَ وضع ٌُشبس ثٗ إلى ِعنٌ. .3
ِب دي عًٍ دبضش، أو ِٕضي ِٕضٌخ الحبضش، وٌُظ ِزىٍّب، ولا  .4
 21مخبعجب.
 31إعُ َعنٌ ِذٌىٌٗ رعُُٕب ِمشؤب ثئشبسح دغُخ إٌُٗ. .5
 41ٗ.رذي عًٍ ِعنٌ ِشبس إٌُولىاعذ إعُ الإشبسح: أسمبء 
  رٍه عجىسح -   ٘زا وٌذ - نحى:
 ربٔه عجىسربْ -  ٘زاْ وٌذاْ -
 أولاد٘ؤلاء  -   ٘زٖ فزبح -
 أوٌئه فزُبد -  ْ فزبربْ٘زب -
 ٘زٖ أثىاة -   رٌه ثبة -
  رٍه عجىساد -  رأه ثبثبْ -
 
.nekops era taht elpoep ro ,slamina ,sgniht setacidni si snuonorP evitartsnomeD
51
 
                                                           
    121ثنًود: داس اٌثمبفخ الإعلاُِخ، دوْ اٌزفشَخ، الجضء الأوي) ص.، (ٍِخض لىاعذ اٌٍغخ اٌعشثُخفؤاد ٔعّخ،   9
 94، (الجضء الأوي، ثنًود: داس اٌفىش، دوْ عٕخ) ص. الدشجع في اٌٍغخ اٌعشثُخ نحى٘ب وطشفهبعًٍ سضب،   01
 13، (الأ٘شاَ: ِشوض الأ٘شاَ) ص. إٌذى اٌعظشٌ عٍُّبْ فُبد،  11
 15) ص. 8991، (اٌغجعخ اٌثبُٔخ، ثنًود: داس اٌىزت اٌعٍُّخ، ٓ إٌبظُ عًٍ أٌفُخ اثٓ ِبٌهششح اثثذس اٌذَٓ محّذ إثٓ ِبٌه،   21
 123، (لب٘شح: داس الدعبسف) ص. إٌذى اٌىافىعجبط دغٓ،   31
 )7991-1991، (عىسثبَب: فىرش الدغشف رشجمخ إٌذى اٌىاضخأذوط ٌغّبعًُ،  دوزىس  41
 55) ص. 7۰۰۲(َغجبوبسرب: ثىعزبن ودَزبِب، ”rammarG hsilgnE fo silatnemadnuF“  ،ضً سحمٓ عٍٍئف  51
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- Demonstrative, etymology: is formed from the word ”to demonstrative” which 
means ”to point” things, etc.
16
 Termonology: is indicating or singling out the 
thing referred to the term demonstrative means ”showing” or “pointing” to 
something.
17
 Demonstrative: Showing feelings or used for showing or explaining 
who or which, e.g this, those.
18
 
- Pronouns: word, e.g hers or it used instead of noun.
19
 In pronouns is a word 
used to instead nouns purpose to avoid repeating of words continually.
20 
Example: - This is my car 
- That is you car 
- These are our pens 
- Those are your pens 
و حسبشلإا ُعإ عاىٔأ :نىبثٌا ًظفٌاDemonstrative Pronouns 
 از٘ خجربىٌا ثذجر ْأ ًجلو ،حنًثو خُثشعٌا خغٌٍا في حسبشلإا ُعإ عاىٔأ
 فشعٔ ْأ بٍُٕع تجُف خٍِبىٌا ًظفٌا.نىجلدا ُعلإا عاىٔأ ى٘و حسبشلإا ُعإ 
  ُعلإا عاىٔأ:ٍٍَ بّو نىجلدا 
- نًّضٌا ُعإ 
- حسبشلإا ُعإ 
- يىطىلدا ُعإ 
- َبهفزعلإا ُعإ 
                                                           
 16 ٌخغُ ،ٌشفىُغ “An A-Z of English Grammar and Usage”ْوذٌٕ(: ذٌىٔسأ دساودإ ،1989) 
 17 شزغجَو، “Webster Encyclopedic Unabridged Dictionary of The English Language” 
ٔ(نسىَىُ: ذُث  ،ذٔلارسىث1989) 
18  .ٖ تنَشِ شظِٕ ، “Oxford Leaner’s Pocket Dictionary” (دسىفغلادسىفغلا : شف  خعِبج ،ط1995)  .ص111 
 19 شظِٕ .ٖ تنَشِ ، “Oxford Leaner’s Pocket Dictionary” (دسىفغلادسىفغلا : شف خعِبج ،ط1995)  .ص۳۳ 
 20 فئ،ٍٍع ٓحمس ًض “Fundamentalis of English Grammar”(غىَدو نبزعىث :برشوبج ،بِبزَ۲۰۰7 .ص )55 
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 إعُ اٌششط -
اٌفعً والإعُ  ٌىٍّخ َٕمغُ إلى ثلاثخ ألغبَ رعنىفي اٌٍغخ اٌعشثُخ ا رىجذ 
 :لإنجٍُضَخ رىجذ ثمبُٔخ ألغبَ رعنىوأِب في اٌٍغخ ا 12والحشف،
 ,evitcejdA ,breV ,brevdA ,nuoN ,noitisoperP ,noitcnujnoC ,noitcejretnI
.nuonorP
22
 
ثعذ أْ ٔعشف وٌىٓ عزجذث اٌىبرجخ عٓ إعُ الإشبسح فمظ في ٘زٖ اٌشعبٌخ. 
يجت عٍُٕب أْ ٔعشف أٔىاع ، snuonorP evitartsnomeDِب ٘ى إعُ الإشبسح و 
اٌٍغخ الإنجٍُضَخ،  في snuonorP evitartsnomeDإعُ الإشبسح في اٌٍغخ اٌعشثُخ و 
 عبِخ في اٌٍغخ اٌعشثُخ وّب ٍٍَ:الإشبسح  أٔىاع إعُ
 ري ورٖ ورٗ   : ٌٍّفشد الدؤٔث -  ٌٍّفشد الدزوش :  را -
  ربْ            : ٌٍّثنى الدؤٔث -  ٌٍّثنى الدزوش :  راْ -
 ٌٍّىبْ ٕ٘ب            : - ش والدؤٔثٌٍجّع الدزو : أولاء -
(٘بء) رغًّ ٘بء الإشبسح  إعُ أرًثظفخ عبِخ، إرا ٔشَذ الإشبسح إلى اٌمشَت  
اٌزٕجُٗ وعًٍ رٌه رىىْ أسمبء الإشبسح إلى اٌمشَت أو أسمبء الإشبسح ثظفخ 
 عبِخ، وٍ٘:
 الدفشد الدزوش ٌٍعبلً وغنً اٌعبلً : . ٘زا1 
 )ٌٍعبلً(٘زا أعزبر  -:  نحى
                                                           
 ۳ص.  ، ِىزجخ اٌشُخ عبلم ثٓ ععذ ثٕهبِْتن الأجشُِخاٌضهبجً، إِبَ   12
 )6891(عىسثبَب: إٔذٖ،  ”hceepS fo straP hsilgnE no yretsaM“جى٘بسٌ،  إِبْ 22 
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 )ٌغنً اٌعبلً(ِفزبح ٘زا  -    
 الدفشد الدؤٔث ٌٍعبلً وغنً اٌعبلً:  . ٘زٖ۲
 )ٌٍعبلً(ٖ أعزبرح ٘ز -:  نحى
 )ٌغنً اٌعبلً(طىسح ٘زٖ  -:   
 : الدثنى الدزوش ٌٍعبلً وغنً اٌعبلً . ٘زاْ۳
 )ٌٍعبلً(٘زاْ أعزبراْ  -:  نحى
 )ٌغنً اٌعبلً(٘زاْ ِفزبدبْ  -:   
 : الدثنى الدؤٔث ٌٍعبلً وغنً اٌعبلً . ٘زبْ4
 )ٌٍعبلً( ٘زبْ أعزبرربْ -:  نحى
 )ًٌغنً اٌعبل(٘زبْ طىسربْ  -:   
 : الجّع الدزوش والدؤٔث ٌٍعبلً . ٘ؤلاء5
 )الجّع الدزوش(٘ؤلاء ِىظفىْ  -:  نحى
 )الجّع الدؤٔث(٘ؤلاء ِىظفبد  -:   
 : ٌٍّىبْ اٌمشَت . ٕ٘ب6
 ِغجذ: ٕ٘ب  نحى
 ثذوْ اٌلاَ أو ثبٌىبف أرً ثبٌىبف وإرا ٔشَذ الإشبسح إلى الدزىعظ
 وٍ٘: ،غبةإعُ الإشبسح ورغًّ اٌىبف دشف خ خشفي آ وثبٌلاَ
 : الدفشد الدزوش ٌٍعبلً وغنً اٌعبلً . ران1
 11
 
 
 
 ران ِهٕذط (ٌٍعبلً) -:  نحى
 ران سعُ (ٌغنً اٌعبلً) -:   
 : الدثنى الدزوش ٌٍعبلً وغنً اٌعبلً . رأه۲
 رأه ِهٕذعبْ (ٌٍعبلً) -:  نحى
 رأه سسمبْ (ٌغنً اٌعبلً) -:   
 : الدفشد الدؤٔث ٌٍعبلً وغنً اٌعبلً . رُه۳
 رُه ِهٕذعخ (ٌٍعبلً) -:  نحى
 رُه وشاعخ (ٌغنً اٌعبلً)  -:   
 : الدثنى الدؤٔث ٌٍعبلً وغنً اٌعبلً . ربٔه4
 ربٔه ِهٕذعزبْ (ٌٍعبلً) -:  نحى
 ربٔه وشاعزبْ (ٌغنً اٌعبلً) -:   
 : الجّع الدزوش والدؤٔث ٌٍعبلً . أوٌئه5
 أوٌئه ِهٕذعىْ (الجّع الدزوش) -:  نحى
 بد (الجّع الدؤٔث)أوٌئه ِهٕذع -:   
 : ٌٍّىبْ الدزىعظ . ٕ٘بن6
 : ٕ٘بن وٍُخ نحى
إرا ٔشَذ الإشبسح إلى اٌجعُذ أرً ثبٌىبف أو ثبٌىبف وثبٌلاَ أَضب في و
 اٌلاَ اٌجعذ واٌىبف الخغبة، وٍ٘:آخش إعُ الإشبسح ورغًّ 
 11
 
 
 
 وغنً اٌعبلً: الدفشد الدزوش ٌٍعبلً  . رٌه1
  )ٌٍعبلً(رٌه فلاح  -:   نحى
 )ٌغنً اٌعبلً(ٌه ِظجبح ر -:   
 : الدثنى الدزوش ٌٍعبلً وغنً اٌعبلً رأه. ۲
 )ٌٍعبلً(رأه فلادبْ  -:  نحى
 )ٌغنً اٌعبلً(رأه ِظجبدبْ  -:   
 : الدفشد الدؤٔث ٌٍعبلً وغنً اٌعبلً . رٍه۳
 )(ٌٍعبلً رٍه ِمبوٌخ -:  نحى
 )رٍه ِشودخ (ٌغنً اٌعبلً -:   
 لً وغنً اٌعبلً: الدثنى الدؤٔث ٌٍعب . ربٔه4
 )ِمبوٌزبْ (ٌٍعبلًربٔه  -:  نحى
 )ربٔه ِشودزبْ (ٌغنً اٌعبلً -:   
 : الجّع الدزوش والدؤٔث ٌٍعبلً أولاٌه. 5
 )(الجّع الدزوش أولاٌه ِمبوٌىْ -:  نحى
 )أولاٌه فلادبد (الجّع الدؤٔث -:   
 : ٌٍّىبْ اٌجعُذ . ٕ٘بٌه6
 فٕذق: ٕ٘بٌه  نحى
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 حسبشلإا ُعإ ِٓ بهٍوٌاتي ٍّٗعزغَ دبثدبهلدا في حنًثو  :بهِٕ ،خُِىٌُا
 ،ْبز٘ ،ْاز٘ ،ٖز٘ ،از٘.هئٌوأو ،ءلاؤ٘ ،هٔبر ،هٔار ،هٍر ،هٌر 
و بِأ عاىٔأ حسبشلإا ُعإ(Demonstrative Pronouns) في  ذجىر خَضٍُنجلإا خغٌٍا
:ٍٍَ بّو 
 
Far 
 
Near 
 
That This Singular 
Those These Plural 
 
1. This is used to point out the singular noun that is near to us, for example: 
- This is a new hand phone 
- This is a nice bag 
- This album is good 
2. These is used to point out the plural noun that is near to us, for example: 
- These are new hand phones 
- These are nice bags 
- These albums are good 
3. That is used to point out the singular noun that is far to us, for example: 
- That is an old car  
- That is my favorite album  
- That problem is very serious 
4. Those is used to point out the plural noun that is far to us, for example: 
- Those are old cars 
- Those are my favorite albums 
- Those problems are very serious 
11 
 
 
 
خغخم ذجىر بهِٕ نًغو  ةبزىٌا في عاىٔأComplete English Grammar 
ضٌنىعر بتهدبَ Some, Such, One, Ones, Former, and Latter.23 
1.  Some: Used to replace the plural noun that divided become two parts 
Example:  I bought many pens, some for me and some for my friends. 
2. Such: Used to replace the sentence and noun that use adverb 
Example: Such book can not be found in the library in your school. 
3. One: Used to replace pointing the singular noun 
Example: There are many books, I like the best one. 
4. Ones: Used to replace pointing the plural noun 
Example: Your books are as well as these ones. 
5. Former and Latter: Used to replace pointing the first noun and second. 
Example: Ita and Nina come to my house, the former is my friend and the 
latter is her sister. 
 حسبشلإا ُعإ(Demonstrative Pronouns)  ،ْبىٌٍّ بضَأ ذجىر خَضٍُنجلإا خغٌٍا في
َنىع Here and There. 
 1. Here: Means “In this place” or used to describe things that are in the 
immediate space around the speaker. 
Example: “Where is the book ?” 
“It is here, in the bag”. 
2. There: Means “In that place” (The opposite of here) or used to describe spaces 
away from the speaker or there can point something in the situation you are. 
Example: “Look there is a crocodile” 
“Where is it ?” 
                                                           
23  سىزود ْىِ ذٔأ فُىب ،َبع  ىزٔبعىع َبعو ،ةساو ، “Complete English Grammar” ٌُ ىٌٍىفأ :بَبثسىع(ٌشزغ ،
1991 .ص )7۳ 
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 ”revir taht ni ereht revo si tI“
 خظىطب brevdA الدزوىسحفي اٌٍغخ الإنجٍُضَخ  erehT dna ereH
لذّب ظشف اٌضِبْ. وهمب أَضب ٌُظ أو في اٌٍغخ اٌعشثُخ emit/ecalp fo brevdA 
ىٓ َغزعٍّهّب أدُبٔب اٌفشلخ ٌٍّفشد، ٌٍجّع، أو ٌٍّزوش وٌٍّؤٔث. وٌ
 ٌٍمشَت وٌٍجعُذ ِٓ الدزىٍُ.
 snuonorP evitartsnomeDاٌفظً اٌثبٌث: فىائذ إعُ الإشبسح و
"ادشطىا عًٍ رعٍُ اٌٍغخ اٌعشثُخ فئنهب جضء ِٓ دَٕىُ" ٘زٖ اٌىٍّخ  
ا في دُبرٕب عىاء وبٔذ ِٓ اٌٍغخ الإنجٍُضَخ. اٌعشثُخ ِهّخ جذعٍّٕب أْ اٌٍغخ 
في  snuonorP evitartsnomeDالإشبسح في اٌٍغخ اٌعشثُخ وِب َغًّ إعُ رىجذ 
وثنًح في دُبح  snuonorP evitartsnomeDفبئذح إعُ الإشبسح و اٌٍغخ الإنجٍُضَخ.
إٌبط لإشبسح ِب َشبء الدزىٍُ ثئعزعّبي إعُ الإشبسح في اٌٍغخ اٌعشثُخ أو 
في اٌٍغخ  snuonorP evitartsnomeD. في اٌٍغخ الإنجٍُضَخ snuonorP evitartsnomeD
ؤغزعٍّٗ  في الجٍّخ. رىشاس وٍّخ الدزغبوٌزعٍّٗ ٌزجٕت الإنجٍُضَخ ٔغ
دبٌزبْ رشرُجبْ طبس دبٌخ رشرُجخ  ٔزاوش ؤغزغُع أْوبٌفبعً في الجٍّخ. 
 snuonorP evitartsnomeDثذوْ ٔغزعًّ اٌىٍّخ اٌغىٍَخ. وفبئذح إعُ الإشبسح و
إٌُٕب في ولاِٗ ؤعشف ِمظىدٖ أَضب وٍ ٔعشف ؤفهُ عّب َشنً الدزىٍُ  
إعُ  .snuonorP evitartsnomeDثئعُ الإشبسح أو ِجبششح. وٍهب َغزعًّ الدزىٍُ 
إٌبط أو  ثنٌ اٌُىُِخ لإشبسح خبطخ في المحبدثبدالإشبسح دائّب ٔغزعًّ 
        .الإعُ
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 اىجبة اىثبىث
 في الجَيخ snuonorP evitartsnomeDأدىه إعزؼَبه إعٌ الإشبسح و
 
 اىفظو الأوه: أدىه إعزؼَبه إعٌ الإشبسح في الجَيخ
ؼَو إشبسرٔ لإشبسح شُئب وّغز، في الجَيخ شذَذحالإشبسح ٍهَخ  إعٌ
َزغنً إشبسرٔ إعٌ الإشبسح في اىيغخ اىؼشثُخ  وىيجؼُذ. ، وىيَزىعط،ىيقشَت
َزمش أو ىيَؤّث وىيَفشد أو ىيَثنى أو ىيجَغ. ٍِ الدفشداد ثؼذٓ ىي زبٍْبعج
فئشبسرٔ الدفشد الدؤّث. نحى: ٕزٓ ىيقشَت الجَغ غنً اىؼبقو إرا َشىس لإعٌ 
أثىاة: إعٌ الجَغ ىغنً ىيقشَت أثىاة، ٕزٓ: إعٌ الإشبسح ىيَفشد الدؤّث 
نحى:  الدفشد الدؤّث. فئشبسرٔىيجؼُذ اىؼبقو. وإرا َشىس لإعٌ الجَغ غنً اىؼبقو 
إعٌ الجَغ ىغنً ريل أثىاة، ريل: إعٌ الإشبسح ىيَفشد الدؤّث ىيجؼُذ أثىاة: 
 اىؼبقو. ورىجذ قبػذح "مو الجَغ ىغنً اىؼبقو رؼزبر ٍفشدا ٍؤّثب.
 أٍثيخ إعٌ الإشبسح في الجَيخ، مَب َيٍ:رىجذ  
 إعٌ الإشبسح
 اىيغخ الإنجيُضَخ اىيغخ اىؼشثُخ
 deb a si sihT ٕزا عشَش
 sdeb owt era esehT عشَشإُزاُ 
 nap a si tahT قذس رىل
 11
 
 
 snap owt era esohT قذساُراّل 
 sdneirf era esehT أطذقبءٕؤلاء 
 
أُ ّؼشف في لزو الإػشاثٔ. َششح يجت في اىيغخ اىؼشثُخ  إعٌ الإشبسح خىُىػ
 وٍٕ: 1اىشُخ ٍظطفً اىغلاَُني في مزبثٔ جبٍغ اىذسوط اىؼشثُخ،
 إعٌ الإشبسح دلاىخ
 لرشوس ٍْظىة ٍشفىع
 را را را ىيَفشد الدزمش
 رَِ رَِ راُ ىيَثنى الدزمش
 رٓ رٓ رٓ ىيَفشد الدؤّث 
 رٔ رٔ رٔ ىيَفشد الدؤّث
 رنٌ رنٌ ربُ ىيَثنى الدؤّث
ىيجَغ الدزمش أو الدؤّث 
 ىيؼبقو وىغنً اىؼبقو
 أولاء أولاء أولاء
ىيجَغ الدزمش أو الدؤّث 
 و وىغنً اىؼبقويؼبقى
 أولى أولى أولى
 
                                                           
) ص. 7891ثنًود: الدنزجخ اىؼظشَخ،  –طُذا الأوه اىطجؼخ الحبدَخ واىؼششوُ، الجضء (، جبٍغ اىذسوط اىؼشثُخاىشُخ ٍظطفً اىغلاَُني،   1
 6۲۲
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َزغنً إشبسرٔ إرا مبُ رثُْخ ٍزمشا ورثُْخ ٍؤّثب مزىل، إعٌ الإشبسح و
ٍِ ٍشبسح إىُٔ في الجَيخ. إرا مبُ  َشفىع، ىيَْظىة، وىيَجشوس ٍْبعجزبىي
 أو جمؼب ٍزمشا أو ٍؤّثب فلا َزغنً إشبسرٔ.ٕى ٍفشدا ٍزمشا أو ٍفشدا ٍؤّثب 
شبسح عىاء مبُ ٍِ أولى لأهاب الإشبسح ىيجَغ ىفظ أولاء في إعٌ الإ 
. إرجبع ىٔ أسمبء الإشبسح دوُ رغُنً فئهاب الدزمش أو الدؤّث ىيؼبقو أو ىغنً اىؼبقو
 ٍجُْخ في لزو سفغ أو ّظت أو جّش بحغت ٍىقؼهب في الجَيخ.أهاب  رؼشة ػيً 
 ، نحى:فُٔ شآُ اىنشيم وّغزؼَيهب مثنًحشبسح في اىقرىجذ إعٌ الإ 
           أو الدؤّث ىيؼبقو أو ىغنً اىؼبقو:يجَغ الدزمش . ى1
 .           
          ىيَثنى الدزمش:. ۲
         ىيَثنى الدؤّث: . ۳
    .                  ىيَفشد الدزمش: .4
  إُ اىشجبع ٍِ َقىه لخظَٔ: ٕأّبرا. 5
 .مبىفبػو، والدفؼىه ثٔ، والدجزذأ  لذب وظُفخإعٌ الإشبسح في اىيغخ اىؼشثُخ أٍب 
  . اىفبػو1
 فؼو اىلاصً. ثىٔ إرجبع وإعٌ الإشبسح مبىفبػو رقغ ثؼذ اىفؼو 
 .نً ٕزا اىطفو: ث  نحى
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 .ػيً اىفزخٍجنى  : فؼو الدبػً ثنً
 .: إعٌ الإشبسح ٍجنى ػيً اىغنىُ في لزو سفغ فبػو  ٕزا
 .: ثذه إعٌ الإشبسح ٍشفىع ثبىؼَخ اىطفو
اقزشُ ثأىف ولاً (اه) أػشة الإشبسح إرا وقغ ثؼذ إعٌ الإشبسح إعٌ  
  2دنَٔ. الدقزشُ ثأىف وىلاً ػيً أّٔ ثذه إعٌ الإشبسح وثبىزبلى َأخز
 . الدفؼىه ثٔ۲
فؼو ثأو اىفؼو وإرجبع ىٔ إعٌ الإشبسح مبلدفؼىه ثٔ رقغ ثؼذ اىفبػو 
 الدزؼذي.
 أَذ ٕبرنٌ اىفزبرنٌ: س  نحى
: فؼو الدبػً ٍجنى ػيً اىغنىُ، واىزبء ػَنً ٍزظو ٍجنى ػيً  سأَذ
 اىؼٌ في لزو سفغ فبػو.
اىْىُ ، وإعٌ الإشبسح ٍفؼىه ثٔ ٍْظىة ثبىُبء لأّٔ ٍثنى:  ٕبرنٌ
 ػىع ػِ اىزْىَِ في الإعٌ الدفشد.
: ثذه إعٌ الإشبسح ٍْظىة ثبىُبء لأّٔ ٍثنى، واىْىُ ػىع ػِ  اىفزبرنٌ
 اىزْىَِ في الإعٌ الدفشد.
 . الدجزذأ۳
 فُقغ في أّوه الجَيخ.إرا مبُ إعٌ الإشبسح مبلدجزذأ، 
  ٕزا عطو -:   نحى
                                                           
    ۳۲1) ص. ، الجضء الأوه، دوُ اىزفشَخنًود: داس اىثقبفخ الإعلاٍُخث(، ٍيخض قىاػذ اىيغخ اىؼشثُخفؤاد ّؼَخ،   2
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 ٍنىاحٕزٓ  -
 عطلإُزاُ  -
 ٍنىاربُ ٕزبُ -
 ٕىلاء ػُىف -
 ، نحى:إعٌ الإشبسح في الجَيخ اىنبٍيخأٍب و
 .ٕزٓ لزبػشح اىيغخ اىؼشثُخ. 1
 : إعٌ الإشبسح ٍجنى ػيً اىنغش في لزو سفغ ٍجزذأ. ٕزٓ
 خبر الدجزذأ ٍشفىع ثبىؼَخ.:  لزبػشح
 : ٍؼبف إىُٔ لرشوس ثبىنغش. اىيغخ
 : ّؼذ ىيَؼبف إىُٔ لرشوس ثبىنغش. اىؼشثُخ
 .. ٕزا اىؼبٍو ّشُط۲
 ٌ الإشبسح ٍجنى ػيً اىغنىُ في لزو سفغ ٍجزذأ.: إع ٕزا
 .: ثذه إعٌ الإشبسح ٍشفىع ثبىؼَخ اىؼبٍو
 : خبر ٍجزذأ ٍشفىع ثبىؼَخ. ّشُط
 قبُ.. ٕزاُ اىطبىجبُ ٍزفى۳
: إعٌ الإشبسح ٍجنى ػيً اىنغش في لزو سفغ ٍجزذأ أو إعٌ  ٕزاُ
 الإشبسح ٍجزذأ ٍشفىع وػلاٍخ سفؼٔ الأىف لأّٔ ٍثنى.
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ثذه إعٌ الإشبسح ٍشفىع ثبىؼَخ وػلاٍخ سفؼٔ الأىف لأّٔ  اىطبىجبُ:
 ٍثنى.
 الأىف لأّٔ ٍثنى.قبُ: خبر ٍجزذأ ٍشفىع ثبىؼَخ وػلاٍخ سفؼٔ ٍزفى
 . ٕؤلاء فزُبد لززشٍبد.4
 : إعٌ الإشبسح ٍجنى ػيً اىنغش في لزو سفغ ٍجزذأ. ٕؤلاء
 .وػلاٍخ سفؼٔ اىؼَخ اىظبٕشح ػيً آخشٓ : خبر ٍشفىع فزُبد
  بد: ّؼذ ٍشفىع وػلاٍخ سفؼٔ اىؼَخ اىظبٕشح ػيً آخشٓ.لززشٍ
دنٌ إعٌ الإشبسح في الإػشاة ىيَشفىع، وىيَْظىة،  
، الدجزذأ فهى ٍشفىعإرا ٕى  جشوس ٍْبعجخ ٍِ لزو الإػشاثٔ َؼنىوىيَ
مو إعٌ الإشبسح شفىع أَؼب.فهى ٍواىفبػو فؼىه ثٔ فهى ٍْظىة، والد
 الدؤّث ٕى َزغنًزمش أو الدٍجنى وىنِ ىيَثنى دنَهب في اىيغخ اىؼشثُخ 
 ،وٍْظىة ثبىُبء ،ٍشفىع ثبلأىف َؼنى الدثنى أو ٍؼشة ٍثو الإػشاثٔ
 ولرشوس ثبىُبء أَؼب.
مبلدفؼىه ثٔ، إعٌ الإشبسح في اىيغخ اىؼشثُخ مبىفبػو، وظُفخ  
في الجَيخ لإشبسح شُئب ىلإعٌ وىيَنبُ.  إرا ّغزؼَئ َؼنىومبلدجزذأ 
ٕى مبىفبػو َقغ ثؼذ اىفؼو وإرجبع ىٔ ثفؼو اىلاصً. وٕى  وىزا، إرا
وٕى مبلدفؼىه ثٔ َقغ ثؼذ اىفبػو أو اىفؼو وإرجبع ىٔ ثفؼو الدزؼذي. 
 مبلدجزذأ َقغ في أّوه الجَيخ.
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 في الجَيخ snuonorP evitartsnomeD اىفظو اىثبنى: أدىاه إعزؼَبه
في الجَيخ  snuonorp evitartsnomeDإعزؼَبه أدىاه  ٍثو ثؼغ ْٕبك 
 مَب َيٍ: اىيغخ الإنجيُضَخ وَقغ إعزؼَبىٔ
 
 snuonorP evitartsnomeD
 في اىيغخ اىؼشثُخ في اىيغخ الإنجيُضَخ
 جخٕزٓ ثلا rotaregirfer a si sihT
 ششطٍرىل  namecilop a si tahT
 لزطخريل  noitats a si tahT
 ٕزٓ طذىُ setalp era esehT
 ربّل طجُجزبُ srotcod owt era esohT
 ٕزا ممزذِ renimaxe na si sihT
 
في اىيغخ الإنجيُضَخ َزغنً إشبسح  snuonorP evitartsnomeDمزىل، و
 يقشَت وىيجؼُذ فقط ىُظ ىٔ الدثنى وىيَزمش أو ىيَؤّث.ىيَفشد وىيجَغ أو ى
 nuon elbatnuoCفي الجَيخ ّغزؼَيهَب في  tahTو sihT ىفظ
 koob a si tahT ,repap a si sihTنحى:  3ىيَفشد. nuon elbatnuocnUو
                                                           
 611) ص. ۲۰۰۲، فشط (عىسثبَب: غزب ٍُذَب ”rammarG hsilgnE etelpmoC“سَىّى، وط سودٌ ٕباّذ ىسدمز  3
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 ظفى These وThose  خيَلجا في في بَهيَؼزغّCountable noun  طقف
.غَجيى  :ىنحThese are my pens, Those are my books 
 خَضُينجلإا خغيىا خيَلجا في  ظفىThis, These, That, Those غثبر  بٕذؼث 
 
ٍهف ٌعلإا Demonstrative Adjective ثبروٍهف ٌعلإا بلذ ذغُى بٕذؼث غ 
Demonstrative Pronouns. 4 
  كبْٕنٌث فلازخإDemonstrative Pronouns   وDemonstrative Adjective 
 في خَضُينجلإا خغيىا خيَلجا:ٍيَ بَم 
Demonstrative Pronouns Demonstrative Adjective 
This is my house This house is mine 
These are your bags These bags are yours 
That is her ruler That ruler is hers 
Those are my wallets Those wallets are mine 
This is delicious This cake is delicious 
 زّ ُأ غُطزغّا ُبجُرشر ُبزىبد شمThis لأا خَينىا فيشخح وThat  في
،لىولأا خَينىا5 :ىنح 
The Government tries hard to abolish corruption and unemployment. 
(This (unemployment) is a serious matter as that (corruption)). 
That وThose ّ ،خيَىطىا خَينىا وَؼزغّ لا وجلإ خيَلجا في وَؼزغّ ُأ غُطزغ
:ىنح 
-The condition of my bedroom is more less the same as the condition of yours 
(The condition of my bedroom is more or less the same as that of yours). 
                                                           
4  ىطْرسبد ،ط ،ُىج ،“Accurate, Brief, and Clear English Grammar” (بَبثسىع ،بَبثسىع ٓذّإ :1986.ص ) 
۳1 
5  ُبٍإ  ،ٌسبٕىج“Mastery on English Parts of Speech”  ،ٓذّإ :بَبثسىع(1986 .ص )77 
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-The books I find in Sari Agung are completely different from the books in 
Gramedia. 
(The books I find in Sari Agung are completely different from those in 
Gramedia). 
Demonstrative Pronouns يىا في:ٍيَ بَم ُبزفُظو ذجىر خَضُينجلإا خغ 
1. Pronoun 
 When Demonstrative function or act as pronouns, they can stand alone 
without followed by noun or and act as subject, object, etc. 
Examples: - This is your umbrella 
   - That is my bicycle 
   - These are their pens 
   - Those are my classmates 
2. Determiner 
 When Demonstrative function or act as determines (adjectives), they are 
always followed by noun, and take place before noun. 
Examples:  - This book is so heavy 
  - That teacher is so beautiful 
  - These girls are my cousin 
  - Those foods are very delicious 
 خقجع حبؼَإ ًيػ ءبْث،Demonstrative Pronouns   بلذخفُظو  وثٍوػبفىا ،
و ،ٔث هىؼفلداوDeterminer.    
 ،ازىو  ذّبم ارإDemonstrative Pronouns  خيَلجا هّوأ في غقر بهزىبذف
ف ،وػب ذؼث غقر ذّبم ارإو.ٔث هىؼفٍ بهزىبذف وؼفىا  وجق غقر ذّبم ارإو
بهزىبذف ٌعلإا بلذ غثبرو ٌعلإاDeterminer  . 
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 اىجبة اىساثغ
 ٍقبزّخ ثنٌ إظٌ الإشبزح في اىيغخ اىؼسثيخ وإظٌ الإشبزح
 في اىيغخ الإنجييصيخ )snuonorP evitartsnomeD(
 
اىفصو الأوه: الدزسادف ثنٌ إظٌ الإشبزح في اىيغخ اىؼسثيخ وإظٌ الإشبزح 
 في اىيغخ الإنجييصيخ )snuonorP evitartsnomeD(
شبزح في اىيغخ اىؼسثيخ وإظٌ الإشبزح رىجد ثؼض الدزسادفبد ثنٌ إظٌ الإ 
لإشبزح في الجَيخ ىلإظٌ ػبقو أو  في اىيغخ الإنجييصيخ )snuonorP evitartsnomeD(
 غنً اىؼبقو وىيَنبُ وٕي:
 )larulP dna ralugniS(. إشبزح إلى الدفسد والجَغ ١
 في اىيغخ الإنجييصيخ في اىيغخ اىؼسثيخ 
  enizagam a si sihT خٕرٓ لري ٍفسد
 
 yranoitcid a si tahT ذىل قبٍىض ralugniS
  seeyolpme era esehT بهٕؤلاء ػَ جمغ
 
 stnavres esuoh era esohT اًأوىئل خد larulP
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 )raF dna raeN( . إشبزح إلى اىقسيت واىجؼيد۲
  في اىيغخ الإنجييصيخ في اىيغخ اىؼسثيخ 
  trihs a si sihT ٕرا قَيص قسيت
 stleb owt era esehT راُ حصاٍبُٕ raeN
  noops a si tahT ريل ٍيؼقخ ثؼيد
 stnahcrem era esohT بزأوىئل تج raF
 
سادف اىىظيفخ ثنٌ إظٌ الإشبزح في اىيغخ اىؼسثيخ وإظٌ الإشبزح ٍز  .۳
 مبىفبػو والدفؼىه ثٔ. اىيغخ الإنجييصيخ يؼنىفي  )snuonorP evitartsnomeD(
 مبىفبػو -أ
 في اىيغخ الإنجييصيخ ىيغخ اىؼسثيخفي ا
 emac rehcaet sihT ٕرا الأظزبذ جبء
 أٍخ قد خيذ...ريل 
 )١٤١(اىجقسح : 
 yawa dessap dah taht elpoep a saw tahT
 قبٍذ ٕرٓ اىطبىجخ
 
 doots tneduts sihT
 
 وىئل ػيً ٕدي ٍِ زبهٌ...أ
 )٥ : (اىجقسح
 doG meht morf ecnadiug no era esohT
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 مبلدفؼىه ثٔ -ة
 في اىيغخ الإنجييصيخ في اىيغخ اىؼسثيخ
 klim siht knard yob ehT شسة اىىىد ٕرا الحييت 
 rewolf siht werd tneduts ehT صٕسحاىاىطبىت ٕرٓ زظٌ 
 daerb siht thguorb nam ehT حمو اىسجو ٕرا الخجص
 إذ قيْب دخيىا ٕرٓ اىقسيخو
 )٥٥ : اىجقسح(
 dias ew rebmemer dnA
 ”yrtnuoc siht retnE“
 
 ))raF dna raeNإشبزح إلى الدنبُ اىقسيت واىجؼيد  .٤
  في اىيغخ الإنجييصيخ في اىيغخ اىؼسثيخ 
  ereh si neetnaC ثىفيخ ْٕب  قسيت
  ereh si latipsoH ٍعزشفًْٕب  raeN
  ereht si cinilC ْٕبىل ػيبدح ثؼيد
 ereht si tnaruatseR ٍطؼٌْٕبىل  raF
 
. ٍزسادف الدؼنى ثنٌ إظٌ الإشبزح في اىيغخ اىؼسثيخ وإظٌ الإشبزح ٥
 مَب ييي:، فهي في اىيغخ الإنجييصيخ )snuonorP evitartsnomeD(
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 في اىيغخ الإنجييصيخ في اىيغخ اىؼسثيخ
 eht ni thguob I ohw gab a si sihT عىقاىاشزسيزهب في  حقيجخ اىتي ٕرٓ
 tekram
اىريِ يزؼيَىُ في طلاة ٕؤلاء 
 فصواى
 eht ni yduts ohw stneduts era esehT
 .ssalc
 dekooc rehtom sihT طجخ ٕرٓ الأً
 trihs taht syub eH ٕى يشزسي ذىل اىقَيص
 doof siht ekil I أّب أحت ٕرا اىطؼبً
 
 : اىفسق ثنٌ إظٌ الإشبزح في اىيغخ اىؼسثيخ وإظٌ الإشبزحاىفصو اىثبنى
 .في اىيغخ الإنجييصيخ ))snuonorP evitartsnomeD 
 ي:ييمَب  إظٌ الإشبزح ثنٌ اىيغخ اىؼسثيخ واىيغخ الإنجييصيخ الدفسقبدأٍب  
 . اىفسق لجْعيزهَب١
إظٌ الإشبزح في اىيغخ اىؼسثيخ لإشبزح ٍرمس وٍؤّث ػْدٓ اىفسق ثيْهب  
 ٍِ أسمبء الإشبزح:
 (ٍرمس)ٕرا  -
 ٕراُ (ٍرمس) -
 ٕرٓ (ٍؤّث) -
 ٕزبُ (ٍؤّث) -
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 ل (ٍرمس)ذى -
 ذاّل (ٍرمس) -
 ريل (ٍؤّث) -
 ربّل (ٍؤّث) -
 ٕؤلاء (ٍرمس وٍؤّث) -
 أوىئل (ٍرمس وٍؤّث) -
يعزؼَو مو في اىيغخ الإنجييصيخ  )snuonorP evitartsnomeD(أٍب إظٌ الإشبزح 
 أّىاػهب لإشبزح ٍرمس وٍؤّث ثدوُ لسزص ىيَرمس وىيَؤّث ٍِ أّىاػهب.
 فزهَب. اىفسق ىىظي۲
إىيهب فؼو اىلاشً  اىيغخ اىؼسثيخ يقغ ثؼد اىفؼو وربثغفي الإشبزح  إذا مبّذ إظٌ
في اىيغخ  )snuonorP evitartsnomeD(وإذا مبّذ إظٌ الإشبزح  فىظيفزهب فبػو.
 الجَيخ مبىفبػو أيضب، ٍثيهب: في أّوه )breV(يقغ قجو اىفؼو  الإنجييصيخ
 اىيغخ الإنجييصيخ اىيغخ اىؼسثيخ
 tpels tneduts sihT اىزيَيرحٓ ٕر ّبٍذ
 tas stseug owt esehT اىضيفبُجيط ٕراُ 
 deirc ybab sihT  ٕرا اىطفو ثنً
 dootsrednu stneduts esohT فهٌ أوىئل اىطلاة
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ثنٌ إظزؼَبه أسمبء الإشبزح في اىيغخ اىؼسثيخ ىيقسيت وىيَزىظط . اىفسق ۳
 وىيجؼيد.
 .إظٌ الإشبزح ثبلذبء رعًَ ٕبء اىزْجئ ىيقسيت: أرً - أ
 ب + ذا: ٕ ٕرا -
 : ٕب + ذاُ ٕراُ -
 : ٕب + ذٓ ٕرٓ -
 : ٕب + ربُ ٕبربُ -
 : ٕب + أولاء ٕؤلاء -
 : ٓ + ّب ْٕب -
 أرً ثبىنبف في آخس إظٌ الإشبزح ورعًَ مبف الخطبة. :ىيَزىظط - ة
 ذا + ك:  ذاك  -
 ذا + ُ + ك :  ذاّل -
 : تي + ك ريل -
 : رب + ُ + ك ربّل -
 أولاء + ك: أوىئل -
 ْٕب + ك : ْٕبك -
إظٌ الإشبزح ورعًَ مبف الخطبة  أرً ثبىنبف وىلاً في آخس: ؼيدىيج  -ج
 .ولاً اىجؼد
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 : ذا + ه + ك ذاىل  -
 : ذا + ُ + ك ذاّل  -
 : د + ه + ك ريل  -
 : رب + ُ + ك ربّل   -
 أولاىل: أولاء + ه + ك  -
 ْٕبىل: ْٕب + ه + ك  -
هب في اىيغخ الإنجييصيخ فيعزؼَي ))snuonorP evitartsnomeDأٍب إظٌ الإشبزح 
ىيعذ لذب في ىيجؼيد   esohT dna tahTىيقسيت و esehT dna sihTٍجبشسح 
 إشبزح الدزىظط.
 تى. ّظبً لإظزؼَبه أسمبء الإشبزح في اىيغخ اىؼسثيخ في الجَيخ ٍْبظج٤
 زفغ وّصت وجس، نحى: ىىظيفزهب ولزيهب ٍِ الإػساة يؼني
 : جيط ٕراُ اىضيفبُ زفغ -
 : فبػو ٍسفىع ثبلأىف لأّٔ ٍثنى ٕراُ
 : زأيذ ٕريِ اىضيفنٌّصت  -
 : ٍفؼىه ثٔ ٍْصىة ثبىيبء لأّٔ ٍثنى ٕريِ
 د ٍِ ٕريِ الدسجؼنٌ: إظزفبد جبز -
 : لرسوز بمِ وػلاٍخ جّسٓ اىيبء لأّٔ ٍثنى ٕريِ
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في اىيغخ الإنجييصيخ لا يزغنً ىسفغ  )snuonorP evitartsnomeD(أٍب إظٌ الإشبزح 
لإشبزح  دأزثإ esohT ,tahT ,esehT ,sihTىنِ ٕى يعزؼَو وىْصت أو لجّس 
 شيئب في الجَيخ ىيَفسد وىيجَغ، أو ىيقسيت وىيجؼيد.
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  الخبٍس اىجبة
 خبتمخ
 اىفصو الأوه: الخلاصبد
إلى آخسٕب، رسزطٍع اىنبرجخ أُ رسزْزج ثعد قساءح ٕرٓ اىسسبىخ ٍِ أولذب  
 فٍَب ٌيى:ٍضَىنهب 
 ًٕ إسٌ ٍجنى ٌده عيى ٍعين ثبلإشبزح إىٍٔ.إسٌ الإشبزح في اىيغخ اىعسثٍخ . ١
 ًٌخ ٕيٍ في اىيغخ الإنج )snuonorP evitartsnomeD(. إسٌ الإشبزح ۲
 .nekops era taht elpoep ro slamina ,sgniht setacidni
اىعسثٍخ ّسزعَو أسمبء  اىيغخ لإشبزح شٍئب الإسٌ أو الدنبُ في الجَيخ .۳
وًٕ  ٕؤلاء، وْٕب ىيَنبُ اىقسٌتالإشبزح رعنى ٕرا، ٕرٓ، ٕراُ، ٕزبُ، 
 ذاك، ذاّل، رٍل، ربّل، أوىئل،أرى ثبلذبء رسَى ٕبء اىزْجٍٔ وّسزعَو 
ْٕبك ىيَنبُ الدزىسط وًٕ أرى ثبىنبف رسَى مبف الخطبة وّسزعَو 
وًٕ أرى  ذىل، ذاّل، ريل، ربّل، أولاىل، ْٕبىل ىيَنبُ اىجعٍد
 ثبىنبف وىلاً ورسَى مبف الخطبة ولاً اىجعد.
في الجَيخ اىيغخ الإنجيٍ ٌخ لإشبزح شٍئب  esohT ,tahT ,esehT ,sihTّسزعَو  .٤ 
ىٍسذ لذب َبلذب ىيَفسد وىيجَع أو ىيقسٌت وىيجعٍد الإسٌ أو الدنبُ وإسزع
و  snuonorP evitartsnomeDوٕى قسَبُ ٌعنى ىيَزىسط وىيَرمس وىيَؤّث 
ٌقع ثدوُ الإسٌ  snuonorP evitartsnomeDأحٍبّب  evitcejdA evitartsnomeD
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ىٔ الإسٌ إرجبع  evitcejdA evitartsnomeDأٍب ووٕى مبىفبعو وٍفعىه ثٔ، 
 جو الإسٌ.وٕى ٌقع ق
 الدزسادف ثٍْهَب:. ٥
في  snuonorP evitartsnomeDالإشبزح في اىيغخ اىعسثٍخ ٍزسبوٌبُ ٍِ إسٌ  -
لإشبزح شٍئب أو الدنبُ ىيقسٌت وىيجعٍد ٍِ الدزنيٌ وىيَفسد اىيغخ الإنجيٍ ٌخ 
 وىيجَع.
إسٌ الإشبزح ثين اىيغخ اىعسثٍخ واىيغخ الإنجيٍ ٌخ ْٕبك اىىظٍفخ ٍزسبوٌبُ  -
، وّسزطٍع أُ ّسزعَو )tcejbo dna tcejbuS(بىفبعو والدفعىه ثٔ ثٍْهَب م
بهب في أّوه الجَيخ فهى مبلدجزدأ في اىيغخ اىعسثٍخ ومبىفبعو في اىيغخ 
 الإنجيٍ ٌخ. وإذا همب مبلدفعىه ثٔ فهَب ٌقعبُ ثعد اىفعو.
 اىفسق ثٍْهَب:. ٦
أو الإسٌ ٍئب أسمبء الإشبزح في اىيغخ اىعسثٍخ رىجد أّىاعهب مثيرح لإشبزح ش -
الدنبُ وًٕ ىيقسٌت وىيَزىسط وىيجعٍد وْٕبك ىيجْسٍزهب أٌضب ٌعنى 
ٌعنى ىيَفسد وىيَثنى وىيجَع، وفي اىيغخ ىيَرمس وىيَؤّث وىيجَيزهب 
فسد وىيجَع وىيقسٌت وىيجعٍد الإنجيٍ ٌخ رىجد أزثعخ أّىاعهب وًٕ ىيَ
فقط. ىٍسذ لذب ىيَرمس وىيَؤّث أو ىيَثنى مَب إسٌ الإشبزح في اىيغخ 
 اىعسثٍخ.
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جعٍد في اىيغخ اىعسثٍخ وىيَزىسط وىي ىيقسٌتشٍئب الإسٌ أو الدنبُ لإشبزح  -
اىزْجٍٔ ومبف الخطبة ولاً اىجعد في أّوه أو آخس حسوف ّسزعَو ٕبء 
الإنجيٍ ٌخ ّسزعَو أسمبء الإشبزتهب ٍجبشسح  ٍِ إسٌ الإشبزح، وفي اىيغخ
 لإشبزح ىيقسٌت وىيجعٍد.
إسٌ الإشبزح في اىيغخ اىعسثٍخ ٌقع ثعد اىفعو إذا ٕى مبىفبعو في الجَيخ  -
اىفعيٍخ، وأٍب في اىيغخ الإنجيٍ ٌخ ٕى ٌقع اثدأ في أّوه الجَيخ إذا ٕى 
 مبىفبعو أٌضب في الجَيخ اىفعيٍخ.
 رغٍير حست حبىزهب، إٍب في اىيغخ اىعسثٍخ فيهبٌ الإشبزح في إسزعَبه إس -
جزدأ، حبىخ اىسفع واىْصت والجّس. ٍثو: في حبىخ اىسفع إذا مبُ اىفبعو والد
وّصت إذا مبُ الدفعىه ثٔ وجّس إذا مبُ المجسوز. وأٍب إسزعَبه 
 في اىيغخ الإنجيٍ ٌخ فيٍس لذب رغٍيرا شنئ. snuonorP evitartsnomeD
 زساحبداىفصو اىثبنى: الإق
 الإقزساحبد اىتي يمنِ رقديمهب في لرو ٕرا اىجحث فهً:أٍب  
لدِ ٌقسأوا ٕرٓ اىسسبىخ ٌعسفىُ وٌفهَىُ عِ إسٌ الإشبزح  اىنبرجخ رسجى. ١
 في اىيغخ الإنجيٍ ٌخ. snuonorP evitartsnomeDفي اىيغخ اىعسثٍخ و
خ اىعسثٍخ س اىيغرسجى اىنبرجخ إلى جمع اىطلاة في ميٍخ اىزسثٍخ ثقسٌ ردزٌ. ۲
بجبٍعخ علاء اىدٌِ الإسلاٍٍخ الحنىٍٍخ وغيرٌٕ ٍِ اىطيجخ اىري الإحزَبً 
 واىسغجخ اىقىٌخ ىزعيٌ ورعيٌٍ اىيغخ اىعسثٍخ.
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قجو ٌقسئىُ  snuonorP evitartsnomeDاىقبزئىُ لم ٌعسفىا عِ إسٌ الإشبزح و. ۳
ىيغخ ٕرٓ اىسسبىخ، إّشبء الله سٍعسفىهمب. وسٍعيَىُ أُ إسٌ الإشبزح في ا
في اىيغخ الإنجيٍ ٌخ ْٕبك الدزسادف واىفسق  snuonorP evitartsnomeDاىعسثٍخ و
 ثٍْهَب.
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 ٍراجع
 
 اىقرآُ اىنريم
اتْاّى دار اىنتاب  :تيروخ .الخفح الدطْح عثذ. محَذ ودٍ اىذَِ ،الحاٍُذ
 .اىعيَُح، دوُ ضْح
 ،ضىرتاَا: فىتر الدغرف .ترجمح اىْذى اىىاضخ وش.دمتىر اّذ ،ىطَاعُو
 .١٩٩١ -١٩٩١
ٍىىتي مرَا  :جامرتاَىغ .اّذوُّص -اىعصري عربي .احمذ زهذٌ ،محضر
 .٨٩٩١ ،غرافُنا
الجسء اىثاني اىطثعح اىراتعح  .اّذوُّطٍ -اىقاٍىش الدْىر عربي رضىاُ.  ،ٍْىر
 .١٩٩١-١١٩١تىضتاك فروغرَطف،  -ضىرتاَا -عشر، َىغجامرتا
تيروخ:  .شرح اتِ اىْاظٌ عيً أىفُح اتِ ٍاىل تذر اىذَِ محَذ إتِ. ،ٍاىل 
 .٨٩٩١دار اىنتة اىعيَُح، 
 .الدعجٌ اىفصو في عيىً اىيغح ،اضٌاضْاد رابي  .اىذمتر محَذ ،اىْىنجٍ
 .۳٩٩١ ،تيروخ: ىثْاُ، دار اىعيَُح
تيروخ: دار اىثقافح الإضلاٍُح، دوُ  .ٍيخص قىاعذ اىيغح اىعرتُح فؤاد. ،ّعَح
 .ضْح
  .قاهرج: دار الدعارف .اىْذى اىىافى .دطِ، عثاش
 .الأهراً: ٍرمس الأهراً .اىْذى اىعصرٌ ضيَُاُ. ،فُاد
تيروخ: دار . الجسء الأوه، نحىها وصرفها في اىيغح اىعرتُح الدرجع عيً. ،رضا
 ، دوُ ضْح.اىفنر
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